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LI actualitat científica i acadêmica a casa 
nostra 
'
la constitueix l'homenatge que la S0-
cietat Catalana de Biologia, filial de l'Insti­
tut d'Estudis Catalans, va retre el proppassat 
10 d'octubre a quatre il. lustres científics que 
es jubilen enguany: els professors Artur Ca­
ballero, Ramon Margalef, Josep Pons i Anto­
ni Prevosti, que han deixat amb llur mes­
tratge un estol de deixebles i constitueixen 
sense cap mena de dubte un exemple a se­
guir per a tota la comunitat científica cata­
lana. 
Articles: la teoria del flogist ens trasllada 
al moment històric en quê Lavoisier desco­
bria l'oxigen i creava la base de la química 
moderna. El treball d'Oriol de 80Ias "La sig­
nificaci6 de la distribuci6 geografica de la 
flora del Montseny" és una descripci6 de la 
varietat vegetal d'aquest massfs. 
S eccions. A (document) trobareu un primer 
dossier sobre l'Eureka, el repte tecnològic 
de l'Europa del futur. La (maquina del 
temps) tanca l'aportaci6 de Thomas F. Glick 
en l'estudi sobre la manera com al País Va­
lencia foren incorporades les têcniques de 
conreu de Jethro Tull conegudes amb el nom 
de "new method". Finalment, (crònica) pre­
senta un minidossier de com naixia (ciência) 
ara fa gairebé sis anys. 
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